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Sir: — The statutes require this division to examine the accounts and books
of all county officers and of all officials receiving or disbursing county funds.
There are at present three hundred and three such offices, as follows: —
13 County Treasurers.
15 Clerks of the Superior Court.
1 Clerk of the Supreme Judicial Court.
64 Clerks of District Courts.
11 Clerks of Municipal Courts.
10 Trial Justices.
14 Registers of Probate.
21 Registers of Deeds.
1 Recorder of the Land Court.
21 Assistant Recorders of the Land Court.
14 Sheriffs.
17 Jailers and Masters of Houses of Correction.
101 Probation Officers.
These offices have all been visited unannounced since the last report, the cash
on hand verified by actual count, bank balances reconciled and all financial trans-
actions checked in detail. Although the provisions of the General Laws, Chap-
ter 35, Section 27a, make the county treasurer custodian of the funds of every
institution, board, organization or commission to the use of which county funds
are contributed, it is still necessary to visit institutions or other offices in order
to make a complete audit. This has been done.
The report herewith sets forth the result of audits and the returns of the vari-
ous officers in tabular form under the following headings:
Table No. 1 — Returns of County Treasurers.
Table No. 2— Returns of Clerks of Supreme and Superior Courts.
Table No. 3— Returns of Clerks of District and Municipal Courts.
Table No. 4— Returns of Trial Justices.
Table No. 5— Returns of Registers of Probate.
Table No. 6— Returns of Registers of Deeds.
Table No. 7— Returns of the Recorder and Assistant Recorders of the Land
Court.
Table No. 8— Returns of Sheriffs.
Table No. 9— Returns of Keepers of Jails and Masters of Houses of Correc-
tion.
Table No. 10— Returns of Probation Officers in Superior, District and Mu-
nicipal Courts.
Table No. 11 — Returns of Tuberculosis Hospitals.
Table No. 12— Returns of County Aid to Agriculture.
Sunamary Table— Consolidation of Tables Nos. 1 to 12, inclusive.
There are still a few offices which require more time than should be necessar\
to complete an audit. These conditions are due to carelessness or indifference
in fihng documents, to incomplete records, to errors in computations and in cash
book entries, to failure to reconcile bank accounts, to insufficient knowledge of
statutes and in some cases to deliberate reliance on this division to balance books
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and discover errors. Such conditions, while not numerous, are extremely trouble-
some and make for delaj^ and expense which should not be necessary.
The statutes make it mandatory that county officials file bonds before assum-
ing office, such bonds being conditioned on faithful performance of duty and
prompt settlement of accounts in accordance with law. Such bonds are assumed
by surety companies properly authorized to do business in Massachusetts. With
a few exceptions these bonds are paid for by the respective counties and bonds
are filed with the county treasurers. A few bonds are paid for by the Common-
wealth and a few, which are paid for by the counties, are required to be filed
with the State Treasurer. The amounts of the various bonds are fixed under
the law by the superior court in some cases, by the county commissioners in
other instances and as to some other positions the amounts are fixed by the
judges of the district courts. In a few instances the amounts are fixed by direct
provision of law. All such bonds have been examined since the last report, and
in a few instances it was found necessary to require new bonds or to make
changes to conform to statutory requirements.
In connection with the examination of the accounts of probation officers we
find many cases where fines have been imposed and where the defendant has
been given time to make payment through the probation officer. In numerous
cases the probation period has expired before complete or even substantial pay-
ments have been made and the defendant is therefore in default. In many of
these cases we are told that the defendant cannot pay either because of de-
pendents, unemployment or for various reasons. Under such circumstances, in
my opinion, the matter should be brought again to the attention of the court
for some disposition, thus clearing the dockets and making unnecessary the
annual rechecking of these open accounts. The administrative committee of
the district courts has issued a circular letter on this matter, but in all too many
cases it has been ineffective. As to the volume of this type of case we are told
that in 1933 at least 33% of all suspended sentences involved such fines.
The accounts of clerks of district and municipal courts are for the most part
well kept and settlements are made promptly. However, in some jurisdictions
we find records to the effect that fines are remitted, revised or revoked without
any specific record of authorization. From an accounting standpoint this is
unsatisfactory in that no adequate check can be made of such orders. It seems
only fair that an officer handling funds should be protected by a specific order
signed by the court in matters of this nature. On this matter, too, the adminis-
trative committee of the district courts has recommended the procedure out-
fined above, but again it has not been uniformly put into effect.
The County Personnel Board.
There has been no change in the makeup of the county personnel board during
the year. Mr. Clarence E. Hodgkins represents the counties of Berkshire,
Franklin, Hampden and Hampshire. Mr. Frederick Butler represents Worces-
ter, Middlesex and Essex and Mr. Frederick A. Leavitt represents the remaining
counties.
There have been fewer changes in personnel in the counties than usual, prob-
ably due to the economic situation. Numerous questions of interpretation of
the classification plan and some studies of special problems have been passed on
by the Board.
The most important action has been the administration of the law requiring
a temporary reduction in salaries of all county officials and employees. This
necessitated a complete check of all employees and a careful readjustment in
conformity with law. With the appHcation of this law limited to December 31,
1934, the entire process will be reversed before that date. Any modification or
change will also be administered through the board if the legislature of 1934
passes such legislation.
In such matters the board serves the purpose for which it was created and
also serves as a clearing house for all sorts of county matters.
Respectfully submitted,
Theodore N. Waddell, Director of Accounts.
State House, Boston, May 8, 1934.
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Summary Table
Consolidation of Tables 1 to 12, Inclusive.
The Summary Table consolidates Tables 1 to 12, eliminating duplications. In
the first section of the summary "Receipts" are set forth to show the sources
from which they are derived and the general headings under which the finances
of the counties fall. Under "Expenditures" the summary table sets forth the
consolidated expense of the various functions of county government, both from
appropriations and under the provisions of special act. Because of the elimina-
tion of duplications, the sunamary table does not check against the general
tables. In other words, while the summary table does consolidate the data set
forth in detail in Tables 1 to 12, the amounts set forth against each classification I
of receipt or expenditure are net amounts rather than totals of items printed in |
the other tables.
Receipts.
County tax $6,947,095.01
Temporary loans:
Anticipation of taxes 4,487,500.00
T. B. hospital maintenance 996,500.00
Other 76,500.00
General loans 1,577,155.00
Interest 18,594.13
Fines, costs and fees 1,683,534.73
Requisitions
,
. . 36,278.39
Jails and houses of correction (labor, board, etc.) . . . . 110,003.08
Highways and bridges 66,039.43
Training schools 48,654.95
Agricultural schools and county aid to agriculture .... 227,578.90
Tuberculosis hospitals
:
For maintenance 1,403,083.71 *
For construction 349,305.77
Pedlers' licenses 13,137.00
State reservations 6,989.76,
Miscellaneous 28,701.81:
Dog hcenses and fines 326,490.36,
Industrial farms 13,490.35
Prison industries 660.04 -
Fees retained (taking bail) 14,300.00 I
Deposits in lieu of surety and tender 1,801,348.05 i
Printing law records for supreme court 39,753.05
From defendants, non-support, restitution, etc 1,134,686.05
All other 35,986.59
Total receipts $21,443,366.16
Balance, January 1, 1933 2,038,031.56
Grand Total $23,481,397.72
Expenditures.
Serial loans
Temporary loans:
Tax
T. B. hospital maintenance . . . . ,
T. B. hospital construction . . . . ,
Other
Interest
Salaries of county oflScers and assistants .
Clerical assistance
District courts and trial justices, including salaries
Care and support of prisoners, including salaries
Criminal costs in superior courts ...
$660,662,311
4,487,500.00
1,224,400.00
1,625,500.00
50,000.00
245,802.2C
425,667.27
597 ,927 .5C
1,148,887.9^
771,311.3(
629,601 .0(
1
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Civil expenses, supreme judicial, superior, probate and land courts $395,736.37
Transportation and other expenses of county commissioners
. 14,365.06
Medical examiners, inquests and commitments of the insane . 116,115.08
Auditors, masters and referees 141,737.67
Constructing county buildings 10,044.71
Repairing, furnishing, and improving county buildings
. . . 158,054.33
Care, fuel, light and supplies in county buildings .... 472,638.38
Highways, bridges and land damages 1,157,716.34
Law libraries 60,188.31
Training schools 160,367.33
Agricultural schools and county aid to agriculture .... 507,590.58
Tuberculosis hospitals:
Maintenance 1,458,658.21
Construction 102,734.35
Health service 19,289.54
State reservations 57,322.32
Pensions 68,336.97
Previous years' bills 13,026.16
Miscellaneous 37,154.06
Dog damage and refunds 331,388.10
Industrial farms 42,910.06
Prison industries 1,061.68
State treasurer 527,554.09
City and town treasurers 200,738.23
Complainants, informants and beneficiaries 5,545.96
Fines, fees and costs paid to county treasurer 284,952.42
Officers' fees and expenses 30,299.94
Witness account 88,546.06
Fees retained (taking bail) 14,300.00
Printing law records for supreme court 36,213.74
Deposits in lieu of surety and tender 1,788,313.58
By jails and houses of correction for non-support, etc. . . . 12,355.67
By probation officers for restitution, non-support, etc. . . . 1,241,489.28
All other 19,598.39
Total expenditures $21,443,602.47
Balance, December 31, 1933 2,037,795.25
Grand Total $23,481,397.72
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22,324
30
663
00
15.929
21
17.221
00
10.773
00
2.112
00
820
00
19.524
92
32.734
00
11.171
00
5.485
00
Witness
Account
sjajnsBajj,
A^unoQ uo
snoi:)i8mba'^
$200
00
100
00
1,200
00
319
90
400
00
600
00
400
00
200
00
100
00
800
00
100
00
100
00
1,200
00
1,600
00
400
00
1,200
00
1,300
00
400
00
1,600
00
2,400
00
100
00
400
00
s)nB
-paajaQ luojj
8| |S|S|§|S| 1 5S III II 1 ^ 1 1 1
From
Defendants,
etc.,
for
Account
of
—
sauBio
-gaua'a JO
'SltlBtUJOJUI
'S^tlBOIBldUIOQ
$145
39
1,200
00
1,074
00
80
00
25
00
5
00
10
00
244
73
190
76
10
00
12
90
101
00
10
00
8U.ViOX
JO sapiQ $2,065
00
3,594
00
19,321
11
3,532
10
U40
40
729
60
1,108
00
8,505
00
2.238
50
5,662
00
520
00
3.133
50
10.286
39
327
64
601
00
4,334
00
1,621
00
198
00
1.691
50
3.0M
00
5.658
00
2.806
00
4.816
50
1,951
00
2,202
00
2,861
00
2,501
00
1.846
00
936
50
iC^unoQ $87
00
96
00
55
90
74
80
425
00
248
50
181
59
37
50
5
00
5
00
18
00
25
00
5
00
41
00
110
95
186
00
55
00
50
00
103
50
55
00
9
00
6
00
a^B^g $2,590
00
2.972
00
18.361
00
7.225
00
652
50
1.608
00
1.258
00
9.517
00
4.126
75
9.301
26
1.660
00
4.172
00
4.715
00
1.915
00
703
00
3.501
00
6.554
50
208
00
7.627
50
2.145
00
10.661
50
5.440
00
6.458
00
1.730
00
4.202
50
4.601
00
2,970
00
4,161
00
3.835
00
Counties
and
Districts
Hampden.
Chicopee
Hampden.
Holyoke
Hampden.
Springfield
.
Hampshire Hampshire.
Eastern
Middlesex.
Ist
Northern
Middlesex.
Ist
Southern
Middlesex.
1st
Eastern
Middlesex.
2d
Eastern
Middlesex.
3d
Eastern
Middlesex.
4th
Eastern
Middlesex
Central
Middlesex.
Lowell
Middlesex.
Marlborough
Middlesex.
Natick
Middlesex,
Somerville
.
Middlesex.
Newton
Nantucket
.
Norfolk.
Northern
Norfolk.
Southern
Norfolk,
Eastern
Norfolk,
Western
Plymouth,
2d
Plymouth,
3d
Plymouth,
4th
.
Plymouth,
Brockton
Suffolk,
Chelsea
.
Worcester,
Ist
Northern
Worcester.
1st
Southern
a
Ui
tt
u
>J
O
District
Courts
—
Con.
Joseph
A.
Nowak,
Chicopee
.
Eugene
A.
Lynch,
Holyoke
Wayland
V.
James,
Springfield
John
A.
Crosier,
Northampton
Edward
J.
Brannigan,
Ware
Richard
T.
Lilly.
Ayer
Frank
F.
Gerry.
Framingham
.
Wilfred
B.
Tyler.
Maiden
George
A.
Mansfield.
Waltham
William
A.
Forbes.
Cambridge
Charles
H.
Loring.
Woburn
Edward
F.
Loughlin.
Concord
.
Edward
W.
Trull,
Lowell
William
G.
Regan,
Marlborough
Norman
S.
Trippe,
Natick
Daniel
H.
Bradley,
Somerville
.
James
P.
Gallagher,
Newton
.
Grace
M.
Henry
(pro
tem.)
Nantucket
....
Francis
J.
Squires,
Dedham
Albert
A.
Ward,
Stoughton
Lawrence
W.
Lyons,
Quincy
.
Arthur
D.
Hill,
Franklin
Herbert
L.
Pratt,
Hingham
.
Arthur
N.
Wood,
Plymouth
.
Harold
W.
Hurley.
Wareham
.
Charles
F.
King.
Brockton
Edward
F.
Canavan.
Chelsea
,
Robert
W.
Simonds.
Gardner
.
Francis
E.
Cassidy.
Webster
.
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